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don G. ue la Puerta,
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede licencia al A. de F. don
o. Scharthausen.—Rectifica Real orden declarando a per
sonal de marinería aptos y no aptos para submarinos.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Operario de primera
a uno de segunda.- Idem íd. de primera, segunda y terce
ra a tres individuos.—Notn bra alumnos de radiotelegrafía
a seis oficiales para que hagan el curso en la Escuela ra
dio.—Notnbra comisión para estudio de la unificación del
Seccion oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
delMérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmrirante D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, en
premio a los muy meritorios servicios prestados
por el referido General durante el tiempo, en que
ejerció el mando del crucero Blas de Lezo, tanto
en su actual empleo como en el de Capitán deNavío, en su comisión al Extremo Oriente, como
asimismo en la del raid Palos-Buenos Aires y enJade inauguración de la Corta de Tablada, co
misiones todas desempeñadas por el nombrado
con acierto y tacto exquisitos.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCíA Y DE LOS REYES.
1•••••••••
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material radiotelegráfico.—Aprueba modificación en un
cargo.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un segun
do Contramaestre.— Concede enganche ai personal que ex
presa.— Idem aumento de sueldo al personal que expresa.
iden.1 derecho a pluses al personal de Infantería de Marina
que se relaciona.—Sobre la forma de liquidar las cantida
des para la Institución Benéfica je los Cuerpos Subalter
nos.—Resuelve instancia del C. de F. don J. Barreda.—
Concede crédito para las atenciones que expresa.—Adjudi
ca venta de un buque.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispone se
habilite de Auxiliar a un Ordenanza de Semáforos y con
cede ingreso a otro. —Confiere destino a un Ordenanza de
Semá foros.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Retiros.
REALES ORDENE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Alférez
de Fragata, alumno de segundo año, D. Osen. Sellar
fhau,sen Kebbon, embarcado en el acorazado Alfon
so KM; debiendo ser contada esta licencia a partir del
día en que finalizó la.reglamentaria de Pascua, que dis
frutaba en Cádiz.
24 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadras, General Jefe de la
Sección del Personal e Intendente Generad del Minis
terio.
Rectifica Real orden de 15 de diciembre último (DIA
Río OFICIAL núm. 284, página 2.445), que decleira aptos
y no aptos para submarinos a personal de marinería+que
ha realizado el 21.° curso de la Escuela de submarinos,
en el sentido de que el marinero radiotelegrafista que
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figura en la misma corno José Varela Cotaira, así pro
puesto en escrito núm. 2.968 del Capitán General del
Departamento de Cartagena, trasladand) oficio núme
ro 158 del Director de la Escuela de submarinos, es Jos.
Varela Catoira.
24 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del. Departan-vento de Cairtagei
na y General Jefe de la. Sección del Personal.
GARCIA.
=0=
Seccion del Material
Maestranza.
EXCMO. Sr.: Como resLOtado de propuesta cursada
por V. E. para cubrir una plaza de Operario de prime
ra, artificiero de explosivcs, vacante en el taller de ex
plosivos del Raúl.° de Artillería de ese Arsenal, a favor
del Operarip de segunda Francislco López Avellaneda>
habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado poi
la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia, nombrando al expresado individuo
Operario de primen, clase, artificiero de explosivos, de
la Maestranza de 3.a. Armada
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dics guarde a V. E. muchos aiños.—Madrid,
22 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores..
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta elevada
por V. E. para cubrir una plaza de Operario de pri
mera clase, ajustador, y otra de Operario de segun.-
da, del mismo oficio, vacantes en el Ramo de Arti
llería de ese Arsenal, a favor de los operarios d.e la So
ciedad Española de Construcción Nai'11 en esa capital
José Martínez Julián y Gregorio Marín Ferrer, respec
tivamente, y habiéndose cumplida todos los requisitos
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la• Sección del, Material, ha tenido a
bien aprobar la expresada propuesta y nombrar a los
individuos de referencia Operarios de primera y segunda
clases, eijustadores, respectivamente, de la Maestranza
de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y efectos. —Dios g-uarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de lao Sección del Material y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neratl, del Departamento de Cartagena, con el quol,-; cur
saba propuesta para cubrir una plaza de Operario de
tercera clase, artificiero, vacante en el Ramo de Artille
ría de aquel Arsenal, a favor del aprendiz del taller de
explosivos José Ferrer Serrano, y habiéndose, cumplido
todos los frequisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios g-urde), de conformidad con lo informado i)or la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la expre
sada propuesta y nombrar al individuo de refere.:-.
Operario de tercera clase, artificiero, de la. Maestri
de la Armada.
De Real orden lo digo ai V. E. para su w1necirnient4
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos arif7S.- Madr1
25 de .enero de 192.9.
GAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Mater:
Capitán General del Department de Cactagena e I
tendente General, del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias presez
das ad concurso anunciado por Real orden de 31 de
ciembre último con el fin. de cubrir seis plazas, dos
Teniente de Navío y cuatro de Alféreces de Navío, p
hacer el curso de Radiotelegrafía en la Escuelas de Cr
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
informado por la Sección del Personal e Intendencia ek
neral y de acuerdo con lo propuesto por la Sección1::,
Material, se ha dignado nombrar alumnos de Radiotel
grafía a los Tenientes de Navío D. Manuel Siefrai y Car
mena, D. José Luis de, Miranda y Sánchez y D. Alfrei
Oliva Llamusí y Alféreces de Navío D. Juan Sarrniff
de Sotomayor y D. José de Pedro Fernández, los cuá
deberán encontrarse en Cartagena el 31 del, mes actu&
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el pub
to 4." de la Reatl orden ,citacla quede redactado col
sigue:
«Durante su permanencia en la Escuela, este persona
se considerará en comisión indemnizable, sin dejarl
portenecer a los destines a que está afecto, donde per.
cibtirá• sus. haberes fijos y lai indemnización correspoT
diente.»
Lo' que de Real orden digo a V. E. 'para su 'colar
miento y efectos.—Dios guard.e a V. E. muchos años.-
Madrid, 29 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materl
Capitanes Generales de los Departamentosde FeDrolJ
Cartagena, Comand.aonte General de la Escuadra, Jefe&
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendent¿
General e Interventor Central del Ministerio.
'
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Con el fin .de unificar en 1)o6ible
'feriad radiotelegráfico ,de la Marina, principiofundantalde la organización de dicho servicio, S. M. el al
(que Dios guarde), de conktrmidad con lo propuesto PI
la Sección 'del Material, ha 'tenido a, bien nombrar un/
Junta técnica que, después de detenido estudio, oonil
asesoramientos que juzgue necesarios, proponga un Ee
glamento en que se fijen los puntos siguientes:
1." Número de estaciones que cada tipo de buquedt'
be llevan-.
2." Características de estas ‘estaciones.
3•" Reglamento de pruebas a que deben ,someterl
para su recepción.
Esta Comisión se reunirá en Catrtagen.a y emitirá%
informe con la mayor brevedad posible, teniendo gl
cuenta que se encuentra pendiente de oontratación1
construcción de las estaciones de los trescontratoclerosy cuatro submarin s tipo C.
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De ella formará parte el Jefe de la
estación radiotele
gráfica, por s'u! carácter
de Subdirector de la Escuela.
RELACION DE REFERENCIA
Presidente.
Capitán de Fragaita l). Luis Pascual del
Pobil y Chi
heri.
Vocales.
Capitán de Fragata D. José M. Moreno de Guerra y
Alonso.
Capitán de Corbeta D. Eduardo GarcíaRamírez.
: Idem D. Trinidad Matres y García.
Idem D. Francisco Regalado y Rodríguez.
L Esta Junta se constituirá en Cartagena el próximo
l día 10 de febrero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
v Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 12,.561, de 16 de no
viembre último, con el que remite_ relación. de los efec
tos que propone para ser alta en él inventario Ole la es
tación torpedista y baja en el inventario de la misma,
¡Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
!formado por las Secciones del Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación se inserta. a continuación.
De Real orden lo digo a, V. E. parra su conocimiento.—
Dios p'uarde a V. E. muchos años.—Madrid., 2 de enero
de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
(IONTRA MA.ESTRE
Disminución.
Pesetas.
Un bote sin forrar, de ocho metros de eslo
ra, 2,100 metros de manga y 0,750 metros
de puntal, con ,macho y hembra de bronce
en el cqdtaste y 12 chumaceras de ídem..
Un timón sin forrar, con macho y hembra debronce.. .......
•
•
• •
•
•
Una caña de hierro para el timón.. e • • •
Un escudo de madera a popa.. ..
CONTRAMAESTRE
2.180,00
50,00
30,00
28,00
Aumento.
Un bote de madera, sin forrar, de ocho me
tros de eslora, 2,10 metros Ide manga y 0,75metrbs de puntal, preparado para motor yacondicionado para remos.. .. 5.125,87
MAQUMSTA
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Pesetas.
Un motor marca «Iberia», de producción na
cional, de 12 HP., completo, con eje, bo
cina, hélice, tubo de escape refrigerado por
agua, accesorios y caja de herramientas.. 3.845,00
Efectos de consumo.
Trescientos litros •de gasolina.. .. • •
Cincuenta litros de aceite para botes auto
móviles B. .. • • .. • •
Treinta kgs. de grasa consistente..
Cinco kilogramos de val.vulina....
Diez kilogramos de algodón en cbesperdicios.
Diez litros ic% petróleo.. .
=0= -
210,00
125,00
75,00
15,00
20,00
16,00
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por la Capita.-
nín General del Departamento de Ferrol. ,del segundo
Contramaestre D. Benito Núñez, encazgado de la ense
ñanza de los aprendices marineros embarcados en el bu
que-4e,scuel.a Galatea: en súplica de que se le suspenda .el
descuento que se le viene practicrindo por la diferencia
entre la gratificación de Ayudante Profesor que se le
reclamaba y la de instructor que actualmente percibe,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia Generaa, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, toda vez que tiene derecho a la gratifica
ción de 720 pesetas COMA Ayudante Profesor, de acuerdo
con lo resuelto por Real orden de.1.° de diciembre ac
Wel (D. O. 273).
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCfA.
Sres. Capitán General del 'Departamento de Ferrol,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
1■10~100~1~~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido al bien
conceder derecho al percibo de los a.umentos de sueldos
que reglamentariamente-le corresponden al personal que
en la unida 'relación se expresa a partir de las revistas
administrativas que al frente de cada uno se indica: de
biendo recbctarse por la Habilitación correspondiente la
opertuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte
que afecta al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid„ 19 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General., Ordepador General de Pa
gos, Interventor Central del Miniáerio, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Fcrrol y Cartagena y Co
mandante General de la Dlcuadra.
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Relación de retWeincia.
PLASE
Operario primera
Idem ídem ... • • •
Idem de Máquinas...
NOMBRES
Gerardo Bertalo Abella
Pedro Mateo Sínchez
Rafael López Piñera
Aumento de sueldo que
se le concede.
Primer aumento de sueldo...
Idem
Idem
a
Fecha desde la que debe
empezar a percibirlo.
1.0 enero 1929.
1.0 diciern bre 1928.
1." febrero 1929.
Pluses.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien, conceder derecho a los pluses
que se especifican al personal de Infantería de Marina
que en la unida relación se expresa y a partir de las fe
chas que al frente de cada una se indican.
Relación de
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid., 19 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ra', del Departamento de Ferfrol.
referencia.
CLASE NOMBRES
•
Cabo Infantería Marina.
Tambor
Cabo Infantería Marina.
José García Guillemón .
Victor Ferragut Rebio.
Francis(io Criado Prieto
Plus que se les con
cede.
Plus diario de 0,25 pese
tas.
Idem
Idem
Fecha desde la que deben
empezar su percibo.
8 diciembre 1927.
14 enero 1929.
30 diciembre 1928.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Perwnal y lo infor
mado por la Intendencia General, de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder las campañas de enganches por
los períodos de tiempo que se especifican al personal de
músicos de la Escuadra de instrucción que en la unida
relación se expresa y a partir de las fechas que al frente
de cada uno se indican.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
Madrid, 19 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Comandante
General de la Escuadra.
Relación de referencia.
CLASE
MúNivo
Idem
Idein
Idem
Idem
segunda...
ter era
íd. ....
íd. ....
íd. ....
NOMBRES
Manuel Espada Vicario
Juan Fernández Lorite.
Asensio Cayuela Robles,
Bernar lo Guardiola Cifuentes.
Ramón Orozco Elías.
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de exposició,n de la In
tervención Centrad de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se considere modifi
cada la. regla 5•a de la Real orden de 12 de diciembre
de 1925 (D. O. núm. 281) en el sentido de que el Teso
rero de la Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Arcmacla, con los documentos
que la misma regla expresa, formulará mensualmente
una liquidación de su imparte, que, después de compro
bada por la citada oficina fiscal, le será librada.
Es asimismo la soberana voluntad de Su Majestad que
Tiempo que ha de
tener de duración
( 1 compromiso.
Cuatro años
Campaña que ha de
servir.
Fecha desde la que
debe comenzar.
Primera voluntaria.. 24 marzo 1926.
Tres íd. Idem í •.
Tres íd. ... Idem id. ..
Tres id. Tercera íd. ..
Tres íd. Primera íd. ..
31 mayo 1926.
2 enero 1929.
16 íd. 1929.
2 íd. 1929.
-■■■•1
en lo sucesivo, los Habilitados redacten las certificaciones
mensuales de las cantidades que, deducen por cuotas para
el, gnstenimiento del Colegio de Huérfa,nois de Nuestra
Señora del Carmen y de la Institución Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada con
sujeción a los modelos que a continuación se insertan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-
Madrid, 29 de enero cle 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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•
Papel sellado
ile 0,15
vy Met fitaGo
•
c-',04/da20z,
.7ERT1FIGO: Que en la nómina cl9 esta atención del mes actual se deducen al Capítulo quinto, _Ar
tirulo segundo la canti lad de
pesetas céntimos, para atender
al sostenimiento de la Idstitución Benéfica para huérfanos de los Cuerpos subal
ternos de la Armada.
Y para quo conste y en cumplimiento a 10 que dispone la Real Orden
de 12 de diciembre -de 1925 (D. O: número 281, página 1.942), expido la presente
•
en de 'ni"
novecientos
COMPROBADO Y CONFORME,
de de 19
FIRMA DEL HABILITADO,
Esta prohibido se redacte a máquina por R. O. de 16 de Septiembre de 1907 (D. O. núm. 207).
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Papel sellado
de 0,15
eon 0014/telia0Z 90
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CERTIFICO: Que en la nómina de esta atención del mes actual se deducen al Capít
quinto, Artículo primero la cantidad de
pesetas céntimos, para atender al sos e
miento del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
ni
Y para que conste y en cumplimiento a lo que disponen las Reales Or
denes de 25 de junio de 1912 (D. O. número 146 página 950) y 9 de ago
de 1924 (D. O. número 180, página 1.103) expido la presente en
a de de mil novecientos
FIRMA DEL HABILITADO,
COMPROBADA Y CONFORME,
a de de 19
E.Itá prohibido se redacte a máquina por R O. de 16 de septiembre de 1907 (D. O. núm. 207).
sto
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Cédulas personales.
Excmo. Sr.: Gamo resultado de instancia del Capitán
de Fragata, Comandante del cañonero Cánovas del Cas
tillo D José Barreda Castañeda manifestando que
la Re
de cédulas de San Fernando (Cádiz) se niega
a facilitarlas a su familia por haber dejado de figurar
él en el padrón por entender que debía obtenerla en el
a'rchipiélago canario, donde el buque se hallaba de esta
ción, v solicitando se declare, o bien que pueden facili
tarso .las cédulas a las familias del personal embarcado
sin necesidad de que al mismo tiempo adquiera la suya
el cabeza de familia, que deberá proveerse de ella en el
lugar que radique el buque de su destino, o que en éste
se faciliten a los interesados, no sólo sus cédulas, sino
todas las de las personas de su familia; así como que se
le exima de responsabilidad por no haber adquirido la
.c,orrespandiente ad ario actual en tiempo oportuno par no
estar abierta la cobranza en el archipiélago canario du
rante su permanencia en él y encontrarse el asunto en
litigio en San Fernandg, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado per la Intendencia General,
se ha servido resolver:
1.0 Que en lo sucesivo, con arreglo a lo dispuesto en
la Instrucción para la administración y cobranza del im
puesto de cédulas personales, aprobada por Real decreto
de la Presidencia de 4 de noviembre de 1925, el personal
de la Armada sujeto al impuesto deberá proveerse de
ella directamente en el punto dende resida con su fami
lia, aunque por su destino se encuentre accidentalmente
en otro. Por excepción, el personal pertenciente a Habi
litaciones de tierra. que resida en el mismó lugar de su
destino podrrá obtenerla por medio de su Habilitado siem
pre qUe las Diputaciones provinciales que correspondan
no tengan en ello irieonve,niente.
2.° Que ínterin no exista unidad en el período de co
branza y cada Diputación tenga uno distinto, los Habili
tados no exigirrán para efectuar el, pago de los haberes
la exhibición de la cédula hasta el primer mes del último
trimestre del ejercicio, en cuya nómina harán las anota
ciones correspondientes; y
3•0 Que no procede hacer declaración de exención de
responsabilidad que se solicita par cuanto, a pesar de es
tar en litigio a qu:a localidad correspondía- facilitar la
cédula del recurrente, no habiéndola obtenido al salir del
archipiélago canario, pudo proveerse de ella en San Fer
nando, a reserva 4e la resolución que se le diera.
Lo que de Real erden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador Generad de Pa
gos e Interventor Central del, Ministerio.
Señorea...
_
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida
por la Sociedad Española de Construcción Naval en 12
de diciembre último en solicitud de abono de doce .mil
setecientas nueve pesetas con quince céntimos
'
(pese
tas 12.709,15), a que asciende el importe de granadas y
espoletas que para hacer experiencias se le adquirieron
Dor Reales órdenes de 19 de octubre de 1925, S. M. el
Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia General, se hai dignado disponer se proceda al
expresado abono con cargo al capítulo 4.", art. 1.", del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. murhos años. Madrid,
19 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Ordenador
General de Pagos, Generad Jefe de k Sección de Artille
ría y Direchar Gerente de la Sociedad Española de Cons
truceión Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: Como tresultado del expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otorgadas a per
sonal de Marinas extranjeras por 'Reales órdenes de 24
de diciembre del año último, S. M. el Rey (g. D. g.),
de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
'Gene
ral, se -ha servido conceder un crédita de seiscientas se
tenta y nueve pesetas con cincuenta céntimas (679,50
pesetas) para satisfacer el gasto de que se trata, que
deberá afectar concepto «Adquisición de condecoracio
nes navad.es otorgadas a personal, extranjero» del capítu
lo 13, art. 4.°, del vigente presupuesto, previa la eper
tuna justificada liquidación.
De. Real orden lo digo a V. E. para sal comcimie.nto
y efectos.—Dios guarde a V. E: muches años. -Madrid,
19 de enero de 1929.
GARCI
Sres. Intendente General, Ordena..1:1:1General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.,
Excmo. Sr.: 'Como resultado del expediente Instruido
en cumplimiento de lo dispuesto por Real, orden de 29
del pasado mes de noviembre (D. O. núm. 271, pági
na 2.314) para la enajenación del cañonero 1??f1n.ta Isau
bel en la forma que aquélla determina, S. M. el Rey
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto pctr esa
Intendencia General, se ha servido adjudicar en venta
el -referido buque a D. Ugo Murialdo, súbdito italiano,
con residencia accidental en esta Corte, por la cantidad
de eincaeatta dos mil pesetas (52.000), que es por la
que se compromete en su oferta de compra, de fecha 10
del corriente mes, a la adquisición del mismo, eón suje
ción estricta a las condiciones detalladas en el anuncio
de la enajenación de que se trata, inserto en el DIARIO
OFICIAL de este 'Ministerio núm. 287, de t27 de diciembre
último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.- -Madrid,
Madrid, 19 de enero de 1929.
GARUA .
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
==o=
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
EXCMO. Sr.: Con mettivo de haber sido dalo de baja
definitiva del servicio de la Armada con esta fecha el
Auxiliar del Cuerpo de Vigías de Semáforos D. Angel
Forieiro Rivero, declarándolo inútil, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción Genera de Navegación, se ha servido disponer que
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al Ordenanza de Semáfores José Arcos Tenreiros, desti
nado en el Gabinete telegráfico de la Capitanía General
del Departamento de Cádiz, ge le habilite de Auxiliar,
con arreglo a lo dispuesto y en las condiciones determi
nadas en las Reales órdenes de 18 de diciembre de 1915
(D. O. núm. 286) y 8 de mayo de 1918 (D. O. núm. 108),
y conceder el ingreso definitivo del Ordenanza José Bui
gues Cardona, con la antigüedad en su clase desde la
fecha en que tome posesión del destino que se le confie
ra, por ser el ,núm.. 7 de los aspirantes aprobados por
Real orden de 4 de noviembre de 1927 (D. O. núm. 246),
siendo su residencia actual en Santo Domingo, Jávea
(Alicante).
Lo que de Read orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los DepE,trtamentos de Cádiz y Cairtagena,
Intendente General, Ordenador General de Pagos, In,-
terventor Central del Ministerio y Comandantes de Ma
rina de Valencia y Alicante.
Excmo. Sr.: S. M. el, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer que el Ordenanza de Semáforos José
Buigues Cardona, a qulen con esta misma fecha se le
concede el ingreso definitivo en la escala de dicha. clase,
sea destinado al Gabinete telegráfico de la Capitanía
Generad del Departamento de Cádiz, para el cual será
pasaportado, y quedando en el mismo habilitado de Au
xiliar el de su mismo empleo José Arcos Tenreiros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde l>._1 V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General,de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz, In
tendente Generad del Ministerio y Comandantes de Ma
rina de Valencia y Alicante.
41=1••■
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Circulares y dísposídones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Cireidar.—Excmo. Sr.: Por la Presiglencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la deuda y clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 je enero de 1904, ha acordado
clasifican.. en la situación de. retirado con derecho al Iv¿iber
mensual que a cada uno se le señala a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación, que ida principio con el Capitán de Fragata en
reserva D. Alfonso Perate Barrooeta y termina con el
Operario de tercera de Maestranza Servando Rodríguez
Aguilar. • .
Lo que de orden del excelentísimo señor Presidente
comunico a V. E. para su -conocimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrig 24 de enero
de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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